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A Study on the Political Thought of Xun Zi
Yumeng HOU1
Abstract
This study analyzes the political thought of Xun Zi, a Chinese Confucian philosopher who lived during the Warring 
States period (475–221BC). Ideas on Xun Zi’s propriety, righteous and military government are clarified.
Three conclusions are suggested as the main findings of this current study. First, the political propriety—meaning the 
precepts and behaviors that sovereigns should follow—that Confucius inherited from the Zhou dynasty was adhered to 
exactly as it was prescribed. Xun Zi, however, advocated that all things adapting to the minds of people are propriety, 
therefore he expanded the sphere of propriety. Second, Xun Zi considered righteous government as the most ideal form 
of politics, but his ideas of righteous government included military strength and law, which was different from Mencius’s 
concept of righteous government. Thirdly, Xun Zi acknowledged the legitimacy and value of military government and 
placed military government next to the righteous government. But unlike Mencius, Xun Zi insisted that military 
government also needs humanity and righteousness. 
In earlier studies (Uchiyama, 1999), it was thought that Xun Zi added elements such as sincerity or love for the people 
into the traditional military government. In contrast, this study reveals it was not Xun Zi but Mencius who changed the 
concept of the traditional military government. Xun Zi approved Guan Zhong’s ideas of military government, which 
were generally considered as concepts at that time, and Xun Zi preached the military government to sovereigns exactly 
as it was.
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37） 「以天下之财，利天下之人 ；以明威之振，合天下之权 ；以遂
德之行，结诸侯之亲；以奸佞之罪，刑天下之心；因天下之威，
以广明王之伐。攻逆乱之国，赏有功之劳，封贤圣之德，明
一人之行，而百姓定矣。」日本語訳は遠藤哲夫（1991）の
466ページによる。
38） 「夫丰国，之谓霸 ；兼正之国，之谓王。夫王者有所独明。德
共者不取也。道同者不王也。」日本語訳は遠藤哲夫（1991）
の463ページによる。ただし，一部に筆者の修正あり（兼ね
て国を正す→兼ねて之国を正す）。
39） 「夫争天下者，必先争人。明大数者得人，审小计者失人。得
天下之众者王，得其半者霸。」日本語訳は遠藤哲夫（1991）
の466ページによる。
40） 「子曰 ：管仲相桓公，霸诸侯，一匡天下，民到于今受其赐。」
日本語訳は金谷治（1982）の195ページによる。
41） 「子曰 ：桓公九合诸侯，不以兵车，管仲之力也。如其仁，如
其仁！」日本語訳は金谷治（1982）の195ページによる。
42） 「（公孙丑）曰 ：管仲以其君霸，晏子以其君显。管仲、晏子
犹不足为与？（孟子）曰 ：以齐王，尤反手也。」日本語訳は
金谷治（1955）の86ページによる。
43） 「齐桓公闺门之内，县乐、奢泰、游抏之修，于天下不见谓修，
然九合诸侯，一匡天下，为五伯长，是亦无它故焉，知一政
于管仲也，是君人者之要守也。」日本語訳は金谷治（1961）
の238ページによる。ただし，一部に筆者の修正あり（懸楽
奢泰→縣楽奢泰；游抏に脩い→游抏に修い；脩まれり→修
まれり）。
44） 孟子の王道論および荀子の性悪論については，分量の関係
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で，別の機会で詳しく考察することにする。
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